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 第１時 日本の食料自給率の実態 
 第２時 表示（マーク）による安全・安心 
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③学習過程      

























 資 料 を 確 認
することで，本
時 の 学 習 に 興

















問 題 意 識 を
全 体 で 共 有 で














































個 人 で 考 え
た こ と を 小 集
団 で 共 有 し 全
体 で の 話 し 合
いで交流する。
話 し 合 い の 状
況に応じては，
随 時 小 集 団 で



























 本 時 に 学 ん
























































































































































































































































































     図４ 授業時の板書  


























































































































































次男に対して 損害額 2296 万 3328 円，弁護士費用
30 万円 
両親に対して 損害額各 45 万円，弁護士費用各５万
円 
＊鹿児島地裁平成 20 年５月 20 日判決（平成 18 年（ワ）











































































































































































こっているという新聞記事を取り上げた。平成 27 年 11 月
7 日付読売新聞。 
15) 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「実践ＰＬ法
〔第２版〕」，有斐閣，2015，pp.216 を参照。 
16) 佐藤淳「自分で答えをつくる力と合意形成を図る力を
育てる」，社会科教育 682 号，明治図書，2016，pp．99－
101 を参照。 
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